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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œImplementasi Kompetensi Pedagogik Guru-Guru Sertifikasi Dalam Pembelajaran Tematik Terpadu
Kurikulum 2013 Di Sekolah Dasar Gugus Jambu Kota Banda Acehâ€•. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah
bagaimana upaya implementasi kompetensi pedagogik guru-guru sertifikasi dalam pembelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 di
Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya implementasi kompetensi pedagogik guru-guru sertifikasi dalam
pembelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif. Subjek  untuk dijadikan informan dalam penelitian ini adalah seluruh guru kelas I dan IV SD Gugus Jambu
yang sudah disertifikasi dan sudah menerapkan kurikulum 2013. Terdiri dari lima (5) orang guru SD Negeri 22 Banda Aceh , empat
(4) orang guru SD Negeri 12 Banda Aceh, tiga (3) orang guru SD Negeri 40 Banda Aceh, dan dua (2) orang guru SD Negeri 43
Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, diolah dan dianalisis
dengan menggunakan analisis naratif dengan memaparkan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian. Adapun
yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa upaya guru-guru sertifikasi dalam mengimplementasi kompetensi
pedagogik sudah cukup baik dalam memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang
dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.
